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ной среды как средства формирования профессиональной рефлексии будущего специалиста. 
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Сегодня одной из основных задач, стоящих перед системой высшего образова-
ния, является подготовка специалиста, способного обеспечивать свой профессиональ-
ный рост, грамотно выполнять профессиональную миссию, способного к эффективной 
работе на уровне мировых стандартов. Успешность выполнения поставленных задач 
всецело зависит от овладения умениями профессиональной рефлексии (Б. З. Вульфов, 
В. В. Давыдов, А. З. Зак, Е. И. Исаев, И. Н. Семенов, В. И. Слободчиков, С. Ю. Степа-
нов и др.). Рефлексия способствует адекватной самореализации специалиста в будущей 
профессиональной деятельности через познание собственных возможностей, личност-
ных качеств; овладению стратегиями управления рисками; преодолению социальных 
барьеров; творческому подходу к выполнению профессиональных обязанностей, дос-
тижению эффективности и результативности в жизни и в профессии. 
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В современной психолого-педагогической литературе (Э. Де Боно, Б. В. Всес-
вятский, Дж. Дьюи, И. И. Ильясов, М. В. Кларин, А. И. Савенков и др.) основной ак-
цент делается на том, что для решения учебных и профессиональных задач следует 
создавать специальную развивающую среду, обеспечивающую необходимые условия 
для профессионального становления и роста [8]. Опираясь на исследование Ю. С. Ма-
нуйлова, мы понимаем среду как особым образом организованное образовательное 
пространство, в котором происходит саморазвитие обучающегося благодаря процессам 
овладения знаниями и умениями, необходимыми в будущей профессиональной дея-
тельности. От качества среды зависит образовательный результат [7]. 
В процессе выполняемой человеком профессиональной деятельности «оживает» 
профессия как объективная реальность. Осваивая профессию, человек познает себя, 
свои возможности и профессиональную реальность как общественную и жизненную 
необходимость, осознает свою социальную роль и ответственность. Таким образом, 
становится очевидным взаимосвязанность человека и профессии, процесс взаимодейст-
вия которых оказывает позитивное влияние на общество и человека как индивидуума 
и профессионала. 
Непосредственно в профессии выделяется и формируется профессиональная 
рефлексия. Впервые общее понятие профессиональной рефлексии было введено Б.З. Вуль-
фовым, согласно которому, профессиональная рефлексия – это соотнесение себя, воз-
можностей своего Я с тем, что требует избранная или избираемая профессия [3]. 
С. Ю. Степанов указывает, что создание на рабочем месте рефлексивной среды 
является наиболее эффективным методом формирования профессиональной рефлексии 
будущего специалиста. В исследовании А. А. Бизяевой и Г. Г. Ермаковой под рефлек-
сивной средой понимается система условий развития личности, открывающих возмож-
ность самоисследования и самокоррекции социально-психологических и профес-
сиональных ресурсов [2]. М. Е. Белобородова дает определение рефлексивной образо-
вательной среды, понимая под ней систему внешних условий, характеризующих соци-
ально-психологическое и предметное окружение субъекта, которое обеспечивает его 
результативную рефлексивную деятельность и направленность на готовность к рефлек-
сивной деятельности [1]. Л. М. Ильязова и Л. Б. Соколова выделяют следующие осо-
бенности рефлексивной образовательной среды: рефлексивная образовательная среда 
пропорциональна развивающейся в ней личности; рефлексивная образовательная среда 
носит социально-личностный характер; наличие внутреннего противоречия или субъ-
ективного затруднения, связанного с педагогической или учебной деятельностью субъ-
ектов рефлексивной образовательной среды; вариативность рефлексивной образова-
тельной среды, т. е. возможность формироваться на основе учебно-профессиональных 
потребностей будущего специалиста; креативность деятельности субъектов рефлексив-
ной образовательной среды; направленность образовательной среды на формирование 
у будущего специалиста всех видов и уровней рефлексии [5]. 
Рефлексивная среда в системе профессиональной подготовки будущего специа-
листа обладает следующими характеристиками: свободным выбором, обусловливаю-
щим возможность поиска собственных творческих решений будущим специалистом; 
неопределенностью, стимулирующей будущего специалиста на поиск собственных 
ориентиров, на проектирование жизненных стратегий; диалогичностью в процессе со-
трудничества студентов друг с другом при обсуждении совместно выполненных зада-
ний и исследований; информационной направленностью самостоятельной учебно-поз-
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навательной и учебно-профессиональной деятельности; фактором времени, связанным 
с процессом организации рефлексии на учебном занятии [9]. 
Организация эффективной рефлексивной образовательной среды содержит условия 
для активизации и развития рефлексивных умений обучающихся. Для достижения этих 
целей разработаны рефлексивно-игровые методы и социально-психологический тренинг. 
Рефлексивно-игровые методы направлены на осмысление и преобразование личностно-
профессионального опыта участников. Выделяют следующие виды рефлексивно-игровых 
методов: организационно-деятельностные игры, организационно-мыслительные игры, ин-
новационные игры, организационно-обучающие игры. В свою очередь, социально-пси-
хологический тренинг представляет собой активное социально-психологическое обучение, 
для которого характерно взаимодействие субъектов между собой [4]. 
При использовании рефлексивно-инновационных методов создается особая реф-
лексивная среда, в которой становится возможным формирование профессиональных 
рефлексивных способностей. Рефлексивная среда открывает возможное поле для осоз-
нанного выбора перспектив в плане ценностей, смыслов, форм и средств самореализа-
ции и саморазвития, дает возможность выработать уникальный способ жизнетворчест-
ва, опробовать его, выявить конструктивный потенциал и перенести из особых условий 
рефлексивно-игровых методов в другие сферы жизни [6]. 
Таким образом, в системе подготовки высококвалифицированного, конкуренто-
способного на рынке труда работника, отвечающего требованиям современного обще-
ства, необходимы формирование профессиональной рефлексии будущего специалиста, 
организация рефлексивной образовательной среды в вузе. 
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